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“Atlantis”, naissance d’un 
film. Ce long métrage réalisé par 
Luc Besson, est entièrement sous- 
marin et tourné en cinémascope 
35 mm. Pierre Laboute, plon- 
geur à I’ORSTOM, a apporté son 
concours àla réalisation de ce film 
destiné au grand public et voué 
à une large distribution interna- 
tionale. 
6 o Géologues et géophysiciens bolivien. 
Une opération de sondages ma- 
gnétotelluriques réalisée en 1989 
sur une coupe allant de la frontière 
chilo-bolivienne à la bordure 
orientale de I’Altiplano. 
de I’ORSTOM sur 1’Altiplano 
Dossier central 
La savane humide : un milieu 
complexe mais riche d’avenir. 
L‘exemple du bassin versant de 
Booro-Borotou en Côte d‘Ivoire. 
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Informations 
- Première : découverte d’un nou- 
veau système fixateur d’azote par- 
ticulièrement prometteur. 
- Colloque sur “Les effets de la 
lutte antiacridienne sur l’environ- 
nement” - Sénégal - 10 octobre 
1989. 
- La nouvelle vedette de I’ORS- 
TOM, le “Cõris”. - i - -_-. 
’ ,  ; $y!- 1, * < ;  4:> 3 $ l s ; ” e ~ , j ~  
- Conférence-débat : “Le Palu- 
disme en 1989, expansion ou 
régression” - 7 décembre 1989. 
Première d’une série de manifes- 
tations de ce type au siège de 
I’ORSTOM. 
Vient de paraître 
“Le risque en agriculture”, 
premier ouvrage de la nouvelle 
collection des Editions de I’ORS- 
TOM “A travers champs”. 
Mai 1989: le centre ORSTOM 
de Nouméa, haut lieu des re- 
cherches océan-atmosphère. 
Du 24 au 30 mai 1989 s’est tenu au 
Centre ORSTOM de Nouméa le 
“Congrès international TOGA- 
COARE”. Cette manifestation a 
réuni plus d’une centaine de parti- 
cipants. 
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DOSSIER 
LA SAVANE HUMIDE : 
UN MILIEU COMPLEXE 
I MAIS RICHE D’AVENIR 
bassin versant de Booro-Borotou 
en Côte d’Ivoire 
.- . 
L’équipe hydropédologique de recherche sur bassin versant 
(HYPERBAV) a réuni pendant cinq ans des chercheurs français et ivoiriens 
de I’ORSTOM et ‘d’autres institutions (CNRS, Université d’Abidjan, Ecole 
Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yamoussoukro) en vue de 
caractériser les organisations et les fonctionnements hydriques du bassin 
composantes du milieu et de leurs interactions, apparaissent des dynami- 
de l’espace. 
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- - ~  - - - .  de Booro-Borotou (Côte d’Ivoire). Outre la complexité des différentes 
ques évolutives qui doivent être prises en compte pour une meilleure gestion 
1. 
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Carte de situation du bassin versant. 
T 
For five years, HYPEMAY a research team 
of 20 French and Ivoirien scientists from ORSTOM 
(as well as from CNRS, Abidjan University and 
Yammoussoiikro’s ENSTP) surveyed a 136-hec- 
tare area ün a versant of the Boom-Bomtou basin. 
20 kms north of the city of Tüuba, the site isstrate- 
gically located between the ferralitic and forested 
regions to the south, and ferruginous dry savan- 
nah lands to the north. On average, 1350 mm of 
rain falls in this area each year. 
Its extreme complexity is manifested by several 
pedological systems apparent on a same slope, 
by the presence of vegetation and fauna proper 
to different climatic systems, and by the extreme 
diversity of its soil surface. 
The primary objective of HYPERBAV was to 
gather and evaluate precise scientific informa- 
tion on how this relatively unperturbed ecosys- 
tem works. The team researched the basin’s hyd- 
rous functions and organizational characteristics. 
FUTURE 
Apart from the com;lexity of the site’s differ& 
environmental constituents and their interaction, 
the team identified certain evolutive dynamics 
whichmust be taken intoaccount toenable soun- 
der management of land under human occupa- 
tion. HYPERBAV alsü studied the basin versant’s 
agro-ecological balance, aspreserved under low 
demographic pressure. 
Nearly 200 participants discussed HYPERBAV’s 
results during a meeting in September 1989, along- 
with the new programmes which shall now suc- 
ceed HYPERBAVand be managed by Côte d’Ivoire 
teams : Bouake’s Institute ofsavannahs to master 
grass-covering techniques, and other teams tend- 
ing to soil management under a project financed 
by U”! A11 agreed ün the importance ûfa pluri- 
disciplinary approach to managing the envirün- 
ment, stressing the many interrelations of envi- 
ronmental factors specific tû this ecosystem. 
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Le bassin de 
Booro-Borotou 
Carte 
des formations Végétales 
et de l’occupation du sol. 
En vert 
la forêt, 
en blanc 
la zone de savane. 
Pourquoi mobiliser pendant cinq ans les 
énergies d’une vingtaine de scientifiques pour 
caractériser une toute petite portion de savane 
humide (136 ha) ? Les problèmes les plus cru- 
ciaux ne se posent-ils pas en zone sahélienne 
plus au nord ou, plus au sud, dans ce qu’il sub- 
siste des grands massifs forestiers ? Au reste, 
ces zones de savane humide ne constituent- 
elles pas une sorte de no man’s land encore peu 
dégradé? A ces questions, il est aisé de 
répondre qu’avant d’être àmême, le cas éché- 
ant, de proposer des remèdes à des situations 
préoccupantes, il convient en premier lieu de 
réunir des connaissances solides sur des 
écosystèmes peu perturbés et sur leur fonc- 
tionnement intime. Ces savanes humides, 
demeurées peu peuplées pour des raisons his- 
toriques, ou des problèmes sanitaires en partie 
jugulés, ne le resteront probablement pas indé- 
finiment. Déjà s’ouvrent des fronts pionniers de 
migrants venus du Nord. 
Un bassin très complexe 
Situéàunevingtainede kilomètres aunordde la 
ville de Touba, le bassin reçoit une pluviométrie 
moyenne annuelle de 1350 mm. Appartenant à 
la zone charnière entre la région ferrallitique et 
forestière, au sud, et le domaine ferrugineux 
des savanes sèches, au nord, ce bassin pré- 
sente une forte complexité qui se manifeste 
dans : 
*les sols ; Plusieurs systèmes pédologiques 
ont été mis en évidence sur un même versant : 
cuirassé, de dégradation superficielle et hydro- 
morphe. Sous l’effet d’une exportation latérale 
par l’eau du fer d’abord, puis de l’argile, les sols 
ferrallitiques de l’amont, rouges, argileux et 
structurés se transformentà mi-versant en sols 
ferrugineux, ocres, argilo-sableux et massifs, 
enfin en sols hydromorphes, très sableux et 
particulaires à l’aval. Le système de dégrada- 
tion superficielle évolue au profit du système 
hydromorphe qu’il alimente. L‘affaissement 
topographique qui résulte du départ interne et 
latéral de matière - fer et argile - présideà la for- 
mation de vallons orientés selon les axes d‘on- 
dulation du socle granito-gneissique. Roches, 
sols et relief se trouvent ainsi fortement reliés. 
* les états de surface; à cette diversité des 
sols, s’ajoute une distribution de la végétation 
qui ne correspond aux conditions pédologi- 
ques qu’aux deux extrémités de la séquence 
(savane herbeuse basse sur les plateaux cui- 
rassés, forêt galerie dans le bas-fond). Ailleurs, 
le passé cultural ainsi que les différents stades 
de reconstitution du milieu lors de la jachère, 
brouillent les cartes. Sur un même versant, se 
retrouvent aussi bien des termites champigno- 
nistes (Macrotermes bellicosus) qu’humivores 
(Cubitermes) ou fourrageurs (Trinervitermes) 
alors que ces trois termites appartiennent d’or- 
dinaire à des milieux climatiques différents. De 
même, Mat de dégradation de la surface du sol 
offre une très grande diversité qui va de I’ab- 
sence d’encroûtement superficiel comme sous 
la forêt tropicale humide, à des encroûtements 
saisonniers, voire permanents, comme au 
Sahel. Cet encroûtement favorise l’apparition 
de griffes et de ravines dont la localisation est 
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Etat de la surface des sols en saison sèche 
à la mi-versant. 
A noter: l’encroûtement superficiel 
entre les touffes d’herbes, 
bien visible après le passage 
du feu de brousse. 
Profil ligneux 
et projection au sol 
des couronnes d’un transect (30 m x 5 m). 
D. MiQa 
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étroitemement contrôlée par les roches et les 
sols. 
Des fonctionnements hydriques 
distincts selon l’échelle 
A I’échelle du m’, une typologie des états de 
surface, très proche de celle utilisée dans la 
zone sahélienne, permet de modéliser le ruis- 
sellement mesuré sous simulation de pluie. 
Comme l’ont montré les données acquises à 
l’aide de mini-pièges àruissellement, il est aisé 
d’étendre les résultats obtenus sur des parcelles 
d’un m’ jusqu’à I’échelle du champ cultivé dès 
lors que I’état de surface et le sol restent homo- 
gènes. Cette opération devient plus délicate 
lorsqu’en milieu naturel s’ajoute une hétérogé- 
néité du microrelief. Elle devient impossible à 
I’échelle du versant, du fait de la complexité 
croissante des sols et des états de surface. A 
I’échelle du bassin, le bilan hydrologique fait 
apparaître une faible part de I’écoulement 
(7,7 ‘%i des précipitations annuelles). Les crues 
qui ne représentent que 1,5 %I de la pluviomé- 
trie demeurent difficilement modélisables. 
C’est en effet le niveau de la nappe qui contrôle 
les écoulements. Or, ce niveau subit des fluctua- 
tions non seulement saisonnières, mais aussi à 
I’échelle de I’événement pluvieux, provoquant, 
le cas échéant, des “crues de nappe”. En 
somme, c’est aux échelles les plus fines que l’on 
acquiert les résultats les plus généraux et les 
plus facilement transposables. Rappelons que 
les mesures réalisées à I’échelle du m’ ont été 
aisément extrapolées à I’échelle des petits bas- 
sins versants tant dans les régions forestières, 
où I’infiltrabilité généralement décroît de 
l’amont vers l’aval, que dans les régions arides 
où l’encroûtement superficiel favorise la pro- 
duction d’un ruissellement généralisé sur I’en- 
semble des versants. A Booro-Borotou, la très 
forte perméabilité aval du bassin interdit ce 
type de transfert. 
Une gestion peu prédatrice 
des sols 
Telle qu’elle est pratiquée sur le bassin par deux 
familles, la culture itinérante sur brûlis n’en- 
traîne qu’une dégradation limitée et temporaire 
des sols. Certes, pendant les 5 à 10 années de 
culture, des pellicules ou des croûtes se for- 
ment à la surface des parcelles, ce qui favorise 
le ruissellement, I’érosion en nappe, voire le 
rajeunissement de ravines d’origine pédologi- 
que. Mais, en dépit des feuxde brousse annuels, 
la jachère non pâturée assure, en trois étapes, 
une reconstitution du milieu, comme en témoi- 
gnent différents marqueurs écologiques. Au 
cours des dix premières années de jachère, la 
stabilité de la structure et la perméabilité des 
sols augmentent et retrouvent leur niveau anté- 
rieur à la mise en culture. Parallèlement, les 
ligneux et des herbacées comme Andropogon 
gayanus recolonisent le terrain tandis que les 
Trinervitermes, termites fourrageurs et agents 
d’encroûtement superficiel, cèdent peuà peu la 
place aux Cubitermes, termites humivores. Le 
deuxième et dernier seuil de reconstitution est 
atteint après une quarantaine d’années : les ter- 
mites Macrotermes s’installent à nouveau tan- 
dis que disparaît Imperata cylindrica, mauvaise 
Affluent du ruisseau principal, dans la forêt galerie, drainant un vallon du bassin. 
A noter la couleur rougeâtre de l’eau due à la présence degels colloïdaux de fel; indices d’érosion 
chimique par la nappe de la latérite de mi-versant. 
Défrichementparbrûlis. Après lepassagedu feu, les branchessontrassemblées à la base des troncs 
que 1 ’on veut détruire et le feu est ravivé. 
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Principales productions agricoles sur le bassin. Cultures encore sur pied: manioc et coton, produit: 
déjà récoltés et en train de sécher: maïs et riz. Quelques arbres sont conservés dans les champ: 
comme le Daniellia Oliveri, Ci droite. 
Bloc défriché mécaniquement à proximité du bassin, envahi par Imperata cylindrica, causi 
majeure d’abandon du champ. La faible couverture du sol favorise l’encroûtement superficiel e 
1 ’érosion. 
herbe, en grande partie responsable du salisse- gramme de recherche de l’Institut des Savane: 
ment des champs. Outre la jachère et l’absence de Bouaké sur la maîtrise de l’enherbement. Lt 
de pâturage, d‘autres facteurs méritent d’être volet relatif à la gestion des sols sera pris er 
mentionnés comme participant à ce quasi- charge par’une équipe financée par le Pro 
équilibre agro-écologique : le défrichement et gramme des Nations Unies pour le Développe 
le travail du sol restent manuels. De plus, la ment. Bien entendu, ces nouveaux travaui 
faible pression démographique (moins de s’hppuieront sur les diagnostics hydropédolo 
10 habitants/km2) permet aux paysans de ne giques et écologiques déjà posés pour chaqm 
mettre en culture que les sols de haut deversant type de milieu identifié sur le bassin. 
qui offrent les contraintes minimales, délais- 
sant ainsi les sols fragiles de la mi-versant et 
ceux souvent engorgés des bas de pente. a 
Combien de temps un tel 
système pourra-t-il se 
maintenir ? 
S’il est difficile de préjuger de l’évolution des 
systèmes de culture et de production, au reste 
peu abordés lors de ce programme, de multi- 
ples exemples en savane humide enseignent 
que le passage d’une agriculture itinérante sur 
brûlis àun système sédentaire produit de nou- 
velles contraintes comme le salissement des 
champs par les adventices, la baisse de fertilité 
chimique, l’acidification des sols et l’encroûte- 
ment superficiel, avec comme corollaire une 
augmentation sensible du ruissellement et de 
I’érosion. Dans ces domaines, le relais a été 
passé à d‘autres équipes ivoiriennes : Booro- 
Borotou va devenir un point d’essai du pro- 
Christian Valentir 
Les journées “HYPERBAV” 
Pour une première fois fusionnées, les 12 
et 13 septembre 1989 à Montpellier, les 
journées de Pédologie et d’Hydrologie ont 
réuni plus de170participants dont18 étran- 
gers, ainsi que des représentants d’autres 
disciplines comme I’Ecologie et la Géo- 
graphie. Débats et tables rondes ont porté, 
entre autres, sur: 
- les échelles d’observation et de me- 
sures pour lesquelles se dessine une fruc- 
tueuse convergence des diverses disci- 
plines ; 
- la modélisation qui, tout en reflétant la 
complexité des milieux, doit permettre 
l’élaboration de scénarios prospectifs. 
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